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Chinese Students and Their Intention to Work in Japan after Completion of Studies :
The Effect of Their Home Regions’ Economic Circumstances
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Abstract :
Chinese students are the majority group among all the international students in Japan, both at
schools and in the labour market for new graduates. By analyzing micro-data of an international
student survey, this paper determines if the Chinese students’ intentions to work in Japan after
completing their studies are affected by their home regions. Students from the three northeastern
provinces as a whole indicate that they tend to have a 20% high probability of having such in-
tentions, compared to the others. When we look at those three provinces separately, the students
from Liaoning and Heilongjiang provinces become non-significant, while the ones from Jilin
show a high tendency, 80% higher than the others. As a result of taking the economic conditions
of these provinces into account, the micro-data analysis implies that the students from the prov-
inces with higher growth, higher income, and more inbound foreign capital are less likely to
have such intentions. The effect of higher growth remains significant and consistent, even if the
sample size expands from a 4-province analysis to a 9-province analysis.
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